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1 Excellente  synthèse  sur  la  question de  l’influence sassanide à  Oman en mettant  en
œuvre de  très  nombreuses  sources  textuelles  et  matérielles  qui  peuvent  éclairer  la
situation. Comme la littérature post-sassanide d’une part et d’autre part la lecture par
les archéologues des résultats de leurs fouilles et prospections se contredisent souvent
en ce qui concerne Oman et son évolution agricole et commerciale à l’époque sassanide
tardive, l’auteur consacre une étude minutieuse à quelques textes en arabe, parfois peu
connus. Présentation très soignée.
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